2.1.2 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפים (המשך) by מחקר - ביטוח לאומי
ל"בה קוח יפל אל
לוכה ךס
 ללוכ) םיקנעמו הבצק
(םוקיש םימותיל היחמ ימד הסנכה תמלשה
0.0 0.0 0.0 -- -- 0.0
0.6 0.6 0.6 -- -- 0.0
1.9 1.7 1.7 -- 0.2 0.1
5.5 4.7 4.7 0.0 0.8 0.2
39.5 29.0 28.3 0.7 10.5 0.8
705.6 540.7 530.1 10.6 164.9 35.6
218,719 164,430 162,048 2,382 54,289 9,042
676,880 592,041 580,365 11,676 84,839 36,650
1,324,694 1,171,047 1,148,611 22,436 153,647 83,831
2,094,614 1,888,327 1,844,939 43,388 206,287 162,296
2,736,270 2,490,010 2,428,300 61,710 246,260 191,960
3,217,110 2,931,670 2,875,000 56,670 285,440 200,220
3,415,643 3,124,937 3,067,523 57,414 290,706 198,498
3,667,380 3,360,650 3,301,970 58,680 306,730 205,650
3,967,634 3,643,010 3,582,785 60,225 324,624 198,923
4,180,249 3,854,641 3,793,143 61,498 325,608 204,736
1,076,946 994,029 976,358 17,671 82,917 54,863











(ךשמה) הבצק גוסו קוחה סיסב יפל ,םיריאשו הנקיז תובצק ימולשת




(ח"ש יפלא)  םיפטוש םיריחמ
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